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Fotografia de Jerònia Pou
Quan aquest número d’ES SAIG arribi a les vostres mans, la campanya electoral
estarà en el seu punt culminant i faltaran pocs dies per a les votacions. Possiblement molts
ja tendreu decidit el vostre vot, tant pel que fa a les llistes del Parlament Balear com a les
de l’Ajuntament. Desitjam que la vostra elecció sigui el resultat d’una decisió lliure, refle-
xiva, presa sense coaccions, amb plena consciència. Si és així, enhorabona. Enhorabona
sigui quina sigui l’opció política afavorida pel vostre vot.
En cas que tengueu dubtes, voldríem recordar-vos uns consells que poden ajudar-vos
a decidir; no són originals, els haureu sentit moltes vegades, i no tenen altre objectiu que
estimular l’exercici conscient dels drets de ciutadania.
Els partits ens presenten uns programes i unes persones que els han de realitzar. Aquest
és el punt de partida. Es tracta, per tant, de llegir aquests programes, analitzar la seva
bondat i també la seva viabilitat —fer promeses utòpiques, irrealitzables, és fàcil—, i
veure fins a quin punt coincideixen amb els projectes que consideram millors per al nos-
tre poble. Cal no deixar-se enganyar; en els programes hi sol haver molts de focs d’artifi-
ci, molta palla, i hem de destriar-ne la substància. A més, en unes eleccions generals les
promeses solen ser molt vagues, però a nivell autonòmic i municipal —sobretot munici-
pal— s’ha de concretar, no es pot sortir del pas amb generalitats.
Per altra part, presenten aquests programes unes persones que són les que es compro-
meten a dur-los a terme; i tots coneixem aquestes persones, sabem quina és la seva capa-
citat, sabem quina és la trajectòria ideològica i política de cadascú, sabem de la seva
integritat i honradesa personal i professional, sabem si són persones honestes o estam
davant d’uns típics i perfectes venedors de fum.
Llegíem no fa molt un sociòleg que defensava que les religions mai no desapareixeran
perquè la gent s’estima més creure que pensar. Realment és molt còmode acceptar uns
dogmes, obeir unes normes que ens presenten com a indiscutibles, acatar una autoritat
inqüestionable. En política és freqüent que passi una cosa semblant. I ni en política ni en
religió ha de ser així. Hem de pensar, hem de jutjar, hem de madurar el nostre judici i, en
conseqüència, elegir els nostres representants entre les persones més aptes, més íntegres
i més vàlides.
Abans que ens ho tireu en cara, ens avançam a confessar que amb aquest editorial
hem fet trampa: ens hem limitat a copiar-nos, és l’editorial que publicàrem pel maig
de1987, fa setze anys. No hi hem suprimit ni afegit res.
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El mes de març va ser eixut; tant és així que fins dia 27 no havia caigut cap gota. Al
final, dues brusques deixaren un total de 10,8 litres.
I l’abril no s’està portant gens malament, i sempre s’ha dit que les pluges d’aquest mes
són molt bones i que els sembrats les agraeixen. Idò bé, fins dia 25 s’havien recollit 51,3
litres. El mes que ve us donarem compte de la quantitat final, que probablement no vari-
arà gaire perquè el temps ja s’estira i comença la caloreta.











En Calaix i Desastre
Mentre al reproductor de cedés sona el
Nascuts en la boira de Pep Sala, prov d’es-
criure unes paraules amables que ens aju-
din a treure el cap de les boirades bèl·liques
que ens acompanyen des de fa mesos. I per
això podem trobar refugi en els llibres. Lli-
bres que són rebutjats per les tomatigueres,
els clauers i altres objectes que conformen
aquesta dreta devastadora de llengües, cul-
tures i paisatges que ens ha tocat patir als
mallorquins. Llibres que són rebutjats, sim-
plement, perquè estan escrits en català, la
llengua que, a pesar de ser la seva,  la dreta
vol aniquilar —ara ja a cara descoberta,
sense ambigüitats. Que se la confitin, la seva
intolerància. Que se’l confitin, el seu
menyspreu. Que se la confitin, la seva ig-
norància en tot allò que fa referència a la
pròpia tradició cultural. Dreta conservado-
ra? Una expressió ben desafortunada, ben
lluny de la veritat. Dreta depredadora.
Tornem als llibres, aquests objectes que
les celebracions d’abril i maig ens fan més
propers. Tornem a les paraules amables.
Com per exemple les de l’escriptor sirià
Rafik Schami. A la seva novel·la Els set
dobles hi he trobat una definició de llibre i
llibreria que no vull passar per alt; vessa
sensibilitat i intel·ligència per tots els cos-
tats: «Perquè, al cap i a la fi, una llibreria és
un negoci, un negoci, però, amb encant i
secrets. Malauradament, les botigues de
queviures ja no tenen cap secret. Per con-
tra, un llibre guarda el seu singular misteri,
i el gènere sota el qual se’l classifica no re-
vela ni de bon tros les sorpreses que espe-
ren al lector. Les tapes d’un llibre no són
tapes, sinó finestres que s’obren sobre un
univers que tan sols un llibre pot mostrar i,
d’aquesta manera, per les estretes prestat-
geries desfilen móns, màquines, bèsties,
fades i grans personatges de la història, i
demanen baixet que els toquin, perquè no-
més si els toquen despertaran a la vida. En
això consisteix, fet i fet, el secret d’una lli-
breria. És un lloc en el qual la frontera en-
tre la vida i la mort resta abolida. Un dino-
saure és tan viu com un polític que acaba
de publicar un llibre sobre les seves rellis-
cades. I tan proper ens és un lleó de l’Àfrica
com una deessa grega».
Una citació potser massa llarga, però
pens que s’ho pagava reproduir-la. Només
en discrep de la visió massa simplista, se-
gons el meu parer, de les botigues de que-
viures. I per extensió, dels mercats. A la
portada d’Els narradors de la nit, un altre
excel·lent llibre del mateix escriptor, hi ha
un dibuix preciós dels carrers i cases de
Damasc, que fàcilment ens transporta als
paisatges mítics de Les mil i una nits —
Damasc, que ara es veu amenaçada per
aquesta vergonyosa guerra que no volen
que s’acabi mai. Deixem-ho...— El prota-
gonista del segon llibre esmentat és Salim,
un cotxer que conta històries extraordinàri-
es mentre trasllada els seus passatgers. Però
un dia torna mut. I només recuperarà la
parla si durant set nits els seus amics li re-
galen contes a ell, el mestre de contistes.
Un llibre concèntric: històries dins cada his-
tòria.
Una d’aquestes és la història de l’home
optimista. Sabia veure sempre el caire po-
sitiu de les coses: si era concagat per un
ocell, aleshores donava gràcies a Déu per-
què no havia posat ales a les vaques... Si
els fills d’aquesta paraula tan lletjota
volassin, no veuríem mai el sol, cantava
abans Quico Pi de la Serra. Però, això era
fa molts anys. Ara fa un sol que torra el cul
a les llebres.












Així mateix és fotut el que ens ha passat
amb el tema de les eleccions: fa dos mesos
que paràvem l’orella bona per sentir comen-
taris sobre llistes i candidatures..., i res, no
se’n parlava, al manco públicament. I ara
que s’ha destapat tot, que tot són comenta-
ris, conyes, bromes de tot tipus, i qualque
crítica a qualque llista o als candidats...
trobam que no és el moment de parlar-ne
en broma, ja que s’ho podrien prendre ma-
lament. I, segons ens han dit, dins la revista
se’n parlarà i cada candidatura hi dirà la
seva i no és qüestió d’embafar. El mes que
ve, quan haurà passat el temporal, ja en
parlarem.
Del que podem parlar és de la Setmana
Santa que hem passat; una setmana que
per a la majoria no és més que una setma-
na de vacances i poca cosa més. Això sí,
les processons han estat ben concorregu-
des i qualcú ens ha comentat que la del
dijous fou molt emotiva pel silenci i respecte
que es respirava. El Ram i Pasqua ja és
una altra cosa: són unes festes del poble.
El que xoca a molta gent, sobretot gent de
fora poble, és veure tots els homes
encorbatats: fan un goig...
Hem sentit un parell de dones que co-
mentaven que aquests darrers anys és com
si haguessin “repastat” els seus homes: aju-
den més a les feines de la casa, a fer pana-
des, a feinejar pel corral...; desgraciada-
ment, però, deien aquestes dones, això no-
més passa durant aquests dies de Setmana
Santa; a partir de la Pau, ja tot va com abans.
Una cosa sí que és gairebé com en temps
d’en Franco: la televisió amb les pel·lícules
bíbliques i de romans; qui més qui manco
les ha vist totes un caramull de vegades i
les tornen a repetir cada any.
Una altra cosa que ens han comentat
molt favorablement —i crec que ja ho di-
guérem l’any passat— és el lliurament dels
Premis Castellitx al Casal Pere Capellà.
Tothom coincideix que el canvi va ser un
encert. I el dimarts és com si ningú fes fei-
na: tothom cap a Castellitx. Molta gent hi
va a peu, però quan arribes allà ho trobes
tot ple de cotxes; això vol dir que hi ha gent
que no vol caminar gaire, o no pot (per
ventura molts d’aquests cada horabaixa o
vespre van a caminar per recepta del met-
ge...)
Per cert, d’aquests que van a caminar
per prescripció mèdica n’hi ha bastants que
fan camí des de la Cooperativa cap a la car-
retera de Llucmajor per la ronda nova; és
un camí ample, avinent i adequat per fer-hi
una bona passejada; però qualcú ens ha co-
mentat que les voreres estan plenes de llau-
nes, botelles, plàstics, cartons i papers. En
fi, que no faria lleig que s’hi fes una bona
neteja; és clar que la culpa és dels qui l’em-
bruten, però també ho és que no seria de
més posar-hi remei. I ja veuríem quin temps
dura l’escurada.
Del tema dels quintos no sabem si val-
dria més no parlar-ne, deixar-ho córrer.
Però hem sentit molta gent que no entén
com es pot parlar de “quintos” quan nin-
gú fa el servei militar. Però el que hem sen-
tit comentar negativament és la o les “fes-
tes” que organitzen i l’espectacle de
jovenets i jovenetes molt “alegres” (per no
dir una altra cosa) que van amunt i avall
en cotxes i motos... També és vera que un
que va fer un comentari en aquest sentit va
escoltar les explicacions del que fan els
quintos d’altres pobles i hagué d’admetre
que a Algaida tenim uns joves prou sans i
civilitzats. Si no bevien tant...















Va morir dia 11 d’abril
als 92 anys.
Beneta Gómez Gomila
Ens deixà dia 11 d’abril
Tenia 86 anys.
Naixements
Anna-Lisa von Pressentin Pons
filla de Boris Kostja i Mercedes Yolanda
Va néixer dia 1 d’abril.
Alejandro Cerdà Espinosa
fill de Guillermo i Roisa Maria
Va néixer dia 11 d’abril.
Josep Sáez Jaume
fill de José i Juana María
Va néixer dia 11 d’abril.
Bé, civilitzats és un dir, perquè pel que
fa a no deixar brutor... Després de la Pau,
tant damunt l’era com davant la Farinera,
feia oi!!! Hi havia llaunes, restes de paper
de vàter, tassons,... I diuen que llavors no
hi van a netejar. Com que el dissabte se-
güent hi ha organitzada la diada
mediambiental i els ho van a fer net. Això
sí, no hi havia ni “quintos” ni joves fent
feina, encara que ho organitzava el Casal
de Joves.
Però bé, com que n’hem parlat moltes
vegades dels clots de per foravila, ara hem
de dir que, segons comentaris, els han ta-
pat tots. A la fi. Això sí, un va comentar
que a qualque camí hi ha més taques ne-
gres, de vernís, que camí antic; no sé si hau-
ria sortit més a compte asfaltar-lo tot de
nou.
Ens han fet arribar que a Pina han bro-
llat les “fonts ufanes”!!!
Els pineros anaven ben empipats amb
el tema de l’aigua. Ara fa deu anys, varen
fer obres per connectar les aigües brutes i
netes. Després, han tengut problemes amb
la potabilitat, que no ho és, però estan ben
avisats per part de l’Ajuntament. I ara que
era moment d’amollar les aigües netes, va i
comença a sortir aigua com si fos un bro-
llador!!! Veurem com se soluciona el tema.
I per acabar, fa mesos sentírem co-
mentaris sobre els vitralls de l’església,
sobre projectes de fer-ne un dels dos que
falten, o tots dos, o si era més necessari
arreglar els comptes que hi ha pendents...
Idò ens han dit que ja s’han posat a fer-hi
feina i tal vegada en llegir aquest número
d’ES SAIG ja estarà posada una nova vi-
driera.









Una caseta és una casa petita de cons-
trucció lleugera, destinada a alberg o recer
de guardabosc (caseta del garriguer), guar-
daagulles (de les vies del tren), duaners, etc.
La caseta de la fotografia d’avui servia
en temps primer per guardar-hi els estris o
eines del camp i com a caseta de sequer. El
forn que s’hi veu servia per fornejar les fi-
gues d’engreixar els porcs que aixopluga-
va la soll de la part dreta de la fotografia.
En primer terme també es pot destriar un
cantó de la capella de la cisterna. A l’interi-
or de la caseta hi ha les restes d’un sostre
de palla i una menjadora per a les bísties de
càrrega.
Una caseta també pot ser cadascun dels
petits compartiments del calaix on es posa
la xocolata per donar-li forma de rajola.
“Caseta de banys”: Als balnearis, plat-
ges o piscines, dependència on es canvien
de roba els banyistes. “Casetes de sa roda
de l’aigo”: Cadascuna de les divisions que
té la circumferència de la roda del molí d’ai-
gua.
Cançó
En tenir sa bicicleta
tot lo dia qualcaré
i a sa Torre me’n niré
en menos de mitja horeta.
Topònims
“Caseta del rei Sanxo”: Edificació que
féu construir el rei Jaume II de Mallorca al
puig del Teix per gaudir de l’aire pur de la
muntanya i per alleujar la malaltia d’asma
que patia el seu fill, l’infant Sanxo.
“Caseta dels milicians”: Edifici de vigi-
lància que fou construït durant la guerra ci-
vil, situat entre la vall d’Ariant i la punta
Beca.
Pista
La glosa que acabau de llegir fa part
d’una cançó que sol cantar un professor i
cantador algaidí i fa referència a l’antic pro-
pietari de la caseta protagonista del “Sabeu
on és?” d’aquest mes. Les terres que l’en-
volten tenen una extensió de prop de deu
quarterades i en temps primer hi havia un
esponerós figueral.
Solució del mes passat
La galeria que us mostràvem obscura-
ment el mes passat, està situada dins la tan-
ca dels Pouets de sa Mata Escrita i dóna
sortida a les aigües de la font d’aquesta pos-
sessió algaidina.
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a Obres per al proveïment d’aigua
Tal com ja es va informar des d’aques-
tes mateixes pàgines a números anteriors,
s’han acabat les obres de construcció del
dipòsit regulador a Pina i la seva connexió
amb la xarxa de subministrament d’aigua.
Així el passat 4 d’abril va tenir lloc una re-
unió amb els veïns de Pina, a can Lluís, on
es va informar dels tràmits que s’han de fer
per sol·licitar la instal·lació dels comptadors
i on també es va informar del tipus d’aigua
que en un principi es subministrarà.
Hem de recordar que l’aigua no com-
pleix els paràmetres que exigeix la Conse-
lleria de Salut i Consum ja que té un excés
de sulfats, encara que mínim,  (252 mg/l
sobre un màxim de 250 mg/l permès) i de
nitrats (102 mg/l sobre un màxim de 50 mg/
l), la qual cosa fa que l’aigua no sigui pota-
ble.
L’empresa concessionària té previst ini-
ciar el subministrament d’aigua a finals del
mes d’abril, tot just quan s’hagin començat
a instal·lar els comptadors.
Per altra part, els resultats, tant de cabal
com de l’analítica, que s’han realitzat al
sondeig que s’ha fet a Marina han estat cor-
rectes, el pressupost d’aquesta obra ha es-
tat de 22.097,56 €.
Per connectar l’aigua d’aquest pou amb
el nucli urbà d’Algaida, a més de la instal·-
lació de les bombes i de l’escomesa elèctri-
ca, la Junta Rectora del Consorci d’Aigües
d’Algaida, integrat per l’Ajuntament
d’Algaida i el Govern de les Illes Balears, a
la sessió celebrada el passat 16 d’abril va
aprovar el projecte que preveu aquesta obra,
a més d’altres actuacions:
Conducció amb canonada de l’aigua de
la zona de Marina fins al nucli urbà
d’Algaida pel camí de cas Brau, amb la
construcció d’un nou dipòsit regulador si-
tuat en aquesta zona. Aquest dipòsit regu-
lador tendrà una cabuda de 600 m3, igual
que l’actual situat a son Micola, i que que-
daran connectats a través de la xarxa.
Per una altra banda, aquest projecte pre-
veu la connexió amb una canonada dels
nuclis urbans d’Algaida i Pina i d’aquesta
manera garantir el subministrament d’aigua
potable a Pina, barrejant l’aigua procedent
d’Algaida amb l’aigua del pou de Pina, a fi
que la mescla obtinguda tingui les concen-
tracions permeses per sanitat.
D’aquesta manera, queden units els di-
pòsits reguladors dels tres nuclis urbans del
municipi (Algaida, Pina i Randa) i es pot
utilitzar aigua de tots els pous que s’han
realitzat.
El cost d’aquest projecte és
d’1.262.911,04 €, finançat a càrrec del
préstec que va contreure en el seu moment
el Consorci d’Aigües d’Algaida per finan-
çar totes les obres que s’han realitzat al mu-
nicipi per solucionar el problema de l’ai-
gua i garantir el subministrament d’aigua
potable. Cal recordar que l’aportació mu-
nicipal de totes les actuacions realitzades
per aquest consorci és del 25%, la resta cor-
respon al Govern de les Illes Balears.
Camí de son perot de Pina
Per Decret de Batlia es va adjudicar a
l’empresa Hermanos Gost Simó SA l’obra
de pavimentació del camí de son Perot de
Pina. Aquesta obra consisteix amb l’asfalt
del tram d’aquest camí des del seu comen-
çament, a la carretera, fins al final de la
parcel·la on està situat el camp de futbol es
Figueral. El pressupost és de 28.439,64 €.
Aquesta obra està inclosa dins el Pla
d’Obres i Serveis del Consell de Mallorca
per a l’any 2003.
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Camí de sa drecera de Randa
La Comissió de Govern celebrada el 14
d’abril va aprovar el plec de condicions que
ha de regir l’adjudicació per subhasta de
les obres de pavimentació del camí de la
Drecera de Randa. El pressupost d’aquest
projecte és de 54.027,19 €; aquesta obra
també està inclosa dins el Pla d’Obres i Ser-
veis del Consell de Mallorca per a l’any
2003.
Ampliació de can Lluís
La Comissió de Govern també va apro-
var el plec de condicions que ha de regir la
subhasta per a l’adjudicació de les obres
d’ampliació de can Lluís, a Pina. Cal recor-
dar que l’objectiu d’aquesta ampliació és
la construcció d’un espai destinat a la gent
major de Pina, perquè hi puguin desenvo-
lupar les seves activitats. Aquest projecte,
el pressupost del qual és de 82.2881,01 €,
està finançat amb un 75 % per la Conselle-
ria de Presidència del Govern de les Illes
Balears, el 25% restant correspon a l’Ajun-
tament.
Carrer Joan Alcover
A la mateixa sessió, la Comissió de Go-
vern va aprovar el plec de condicions per a
la licitació per subhasta de les obres de pa-
vimentació i millora de les voravies del car-
rer Joan Alcover d’Algaida. El pressupost
d’aquest projecte és de 32.748,62 €. S’ha
de recordar que aquesta obra està inclosa
dins la convocatòria del Conseller d’Eco-
nomia, Comerç i Indústria d’11 de juliol de
2002, finançada conjuntament pel Fons
Europeu de Desenvolupament Regional
(FEDER). La part que correspon al finan-
çament de l’Ajuntament és de 8.187,16 €.
La font de Pina
A l’hora de tancar aquesta informació,
pràcticament estan acabades les obres de la
3a fase de la rehabilitació del recinte de la
font de Pina. Les obres d’aquesta fase han
consistit en la reforma del porxo on estan
situades les piques de rentar: s’ha canviat
la coberta, s’han substituït les bigues de
formigó per bigues de fusta i s’ha tret la
pedra de les parets. També s’han embellit i
condicionat, amb la construcció de petits
marges, els voltants del porxo.
Per altra part, s’han iniciat les obres de
la instal·lació de la il·luminació del recinte.
Aquest projecte preveu la col·locació de
punts de llum als accessos i també dins el
porxo i a la font. Aquest projecte, el pres-
supost del qual és de 12.609,95 €, igual
que l’anterior també té fiançament dels fons
FEDER. L’aportació municipal és de
3.152,49 €.
Conveni pel desenvolupament
de projectes finançats amb fons
FEDER
El passat 23 d’abril el batle d’Algaida,
Jaume Jaume i Oliver, i el president del
Consorci per al Desenvolupament Econò-
mic de les Illes Balears, Pere Sampol i Mas,
signaren el conveni que regula els projec-
tes que es beneficien dels fons FEDER: pa-
vimentació i millora del carrer Cavallers
(camí del cementiri 1a fase), pavimentació
del carrer Joan Alcover, il·luminació de la
Font de Pina i rehabilitació de la creu del
carrer del Colomer.
Convenis entre l’ajuntament i
la societat Diversitat 21 SA
El batle d’Algaida, Jaume Jaume i Oli-
ver, i el conseller de Turisme i president de
la societat Diversitat 21, SA, signaren els
següents convenis de col·laboració:
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- Per realitzar una ruta cicloturística
d’Algaida a Llucmajor. L’objectiu d’aquest
conveni és adequar el camí de son Miquel
Joan, entre Algaida i Llucmajor, per a la
pràctica del cicloturisme i dels usuaris de la
bicicleta. Es reposarà el paviment en els lloc
on sigui necessari i es senyalitzarà de ma-
nera adient pel bon servei dels usuaris,
panells informatius, senyalització de perill
i límit de velocitat, pintura de línia discon-
tínua als marges de la ruta. El cost de la
part del projecte que correspon al municipi
d’Algaida és de 105.892,79 €. És un pro-
jecte finançant íntegrament per la societat
Diversitat 21, SA amb fons de l’ecotaxa.
- Per bastir un centre d’interpretació de
Randa i de la figura de Ramon Llull. Dins
el projecte global que es té previst desen-
volupar a Randa i a la seva muntanya, per
potenciar l’indret i per donar a conèixer la
figura de Ramon Llull, aquest és el primer
projecte que es posa en marxa i que consis-
teix en l’habilitació d’un local a Randa, si-
tuat al carrer de l’Església, núm. 12, com a
centre d’interpretació turístic on s’informi
sobre l’entorn de Randa i de les seves pos-
sibilitats i on s’expliqui l’obra i la vida de
Ramon Llull, a més de servir com a local
per als serveis municipals i per al poble de
Randa.  El cost d’aquest projecte és de
88.000 €. L’Ajuntament assumirà les des-
peses del lloguer de l’immoble i les despe-
ses de manteniment, neteja i electricitat que
pugen a 15.000 € anuals.
Transport públic, a Pina
Des del passat mes d’abril, la línia que
cobreix el transport públic per carretera a
Pina té la parada al carrer de la Font de Pina.
Així i tot, durant el mes d’abril i per un es-
pai d’una setmana l’autocar que realitza
aquesta línia  ha deixat de passar per dins
el nucli urbà de Pina, argumentant que els
vehicles estacionats als carrers per on pas-
sa l’autocar l’impedien la maniobra.
Des d’aquest Ajuntament s’ha posat en
contacte amb la Direcció General d’Obres
Públiques i Transports per obligar a com-
plir la resolució que designa el carrer de la
Font com a la nova parada a Pina.
Si bé us demanam que tengueu esment
a l’hora d’estacionar el vehicle a la zona de
la Plaça per evitar que es puguin repetir
aquestes situacions amb les consegüents
molèsties pels usuaris.
Moció contra la guerra
El Ple de l’Ajuntament va aprovar a la
Sessió Extraordinària celebrada el passat 26
de març, amb els vots favorables de l’equip
de Govern (PSOE-PSM) i del representat
d’UM i el vot en contra del grup Popular, la
moció presentada pel PSOE i el PSM sobre
la condemna de la guerra de l’Iraq.
Premis Castellitx 2003
El 21 d’abril, durant l’acte celebrat al
casal Pere Capellà, es varen lliurar els Pre-
mis Castellitx 2003. A aquesta edició els
guardonats han estat:
Poesia Popular (Glosat)
Rosa d’Or: Bartomeu Grau Fullana 600 €
Narració Curta
Rosa d’Or: Lluís Sanahuja Munné 600 €
Accèssit: Francisca Crespí López 150 €
Poesia
Rosa d’Or: Joan Constans i Aubert 600 €
Accèssit: Miquel Oliver Bauçà 150 €
Investigació
Rosa d’Or: Llorenç Gil Vives 600 €
Accèssit: Miquel Puigserver Salas 150 €
Fotografia
Rosa d’Or: A. Benítez Barrio 600 €
Accèssit: José M. Mellado Martínez 150 €
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L’Agrupació d’Algaida del
Partit Socialista de Mallorca -
Entesa Nacionalista vol expres-
sar públicament la seva opinió
sobre l’excursió gratuïta previs-
ta per al dimarts 6 de maig a
Son Real (Santa Margalida) i
S’Albufera d’Alcúdia, amb di-
nar inclòs a S’Alqueria d’es
Comte, organitzada pel Govern
de les Illes Balears i l’Ajunta-
ment d’Algaida a través de
l’Associació de Persones Ma-
jors d’Algaida i Pina.
Per començar, volem deixar
ben clar que en unes circums-
tàncies normals consideram to-
talment positiva l’organització
d’aquesta activitat.
No obstant això, creim que
en aquests moments resulta in-
oportú i èticament reprovable
haver programat aquesta excur-
sió a tres dies del començament
de la campanya electoral.
Precisament la postura del
PSM d’Algaida està justificada
per evitar que, en període ple-
nament pre-electoral, no es pu-
gui acusar l’equip de govern de
l’Ajuntament o l’executiu auto-
nòmic, en el qual participam,
d’intentar manipular o d’apro-
fitar-nos políticament d’un col·-
lectiu tan important i respecta-
ble com el de les persones ma-
jors del nostre municipi.





















Exercici físic a la tercera edat
Tothom coneix el lema “qui mou les cames mou el cor”: que vol dir que l’exercici físic
ens pot ajudar a  mantenir-nos sans.
Les persones grans poden trobar ara el temps necessari per realitzar activitats que
varen deixar de banda temps enrera, per manca de temps, o perquè varen dedicar els seus
esforços a altres responsabilitats de les quals ara es troben alliberades.
Totes les persones d’edat avançada haurien de conservar la seva activitat, per així
mantenir més temps un bon grau d’independència i de llibertat. Una senzilla manera és
mantenir una forma de vida dinàmica sense necessitat de participar a programes d’exerci-
cis formals. La   realització de les feines diàries, les tasques de la llar, etc. poden propor-
cionar un adequat nivell d’activitat.
És convenient  i interessant potenciar ocupacions senzilles i que ens siguin agradables
com la jardineria i el bricolatge o els passeigs diaris, que ens asseguren alhora la realitza-
ció de moviments i activitat. S’ha de lluitar, dins de les possibilitats de cadascú, per evitar
la inactivitat , la vida sedentària.
Un estat saludable tant de cos com d’esperit proporciona molts de beneficis i assegura
un envelliment tranquil i favorable.
Beneficis  de l ‘exercici
Són molts els beneficis que aporten els esports i l’exercici físic a totes les edats, però
especialment a la tercera edat.
Destacam els següents:
n Millora la sensació de benestar general.
n Millora la salut física i psicològica global: disminueix l’estrès, calma els estats
d’ansietat,  augmenta  l’interès per  les coses que ens envolten, millora la capaci-
tat de relació social amb els altres, disminueix la sensació de soledat i  d’inutilitat
que pot aparèixer després de la jubilació.
n Ajuda a mantenir un estil de vida independent.
n Redueix el risc de patir certes malalties :
§ Com son certes alteracions cardíaques.
§ Ajuda a controlar malalties com obesitat, diabetis, hipercoloesterolèmia,  hi-
pertensió arterial, etc.
§ Augmenta la flexibilitat de  les articulacions.
§ Ajuda a controlar el dolors crònics que provoquen certes patologies: artrosis,
malalties reumàtiques, etc.
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 En termes generals, l’exercici físic moderat no sol tenir cap tipus de risc. El problema
pot aparèixer quan la persona no coneix o no respecta les seves limitacions: edat, proble-
mes de salut, etc.
A l’hora d’anomenar les contraindicacions, tendrem en compte les més freqüents i el
que recomanam és que si us trobau davant una d’aquestes limitacions o si teniu cap
dubte, no tengueu cap problema a anar a consultar-ho al vostre metge o a la vostra met-
gessa de capçalera o al personal d’infermeria.
Les contraindicacions absolutes, les que desaconsellen practicar exercici físic, són:
n Circulatòries, persones que han sofert:
§ Infart agut de miocardi recent.
§ Insuficiència cardíaca descompensada.
§ Hipertensió arterial greu no tractada.
§ Tromboflebitis.
n Altres: infeccions agudes, insuficiència respiratòria, etc.
Hi ha un altre tipus de contraindicacions en les quals s’ha de començar l’exercici
sempre amb la supervisió i els consells del personal sanitari.
Aquestes són: Angina de pit estable, infart agut de miocardi no recent, obesitat intensa,
anèmia greu, bronquitis crònica, diabetis, períodes post intervencions quirúrgiques, ma-
lalties òssies, articulars o musculars que causin limitacions al moviment o que empitjorin
amb l’exercici, etc.
Tipus d’ exercici recomanat
Existeixen moltes i variades possibilitats de realitzar exercici físic, en funció de les
característiques de cada persona i de l’entorn  que ens envolta. Sempre aconsellat  pel
personal sanitari que us coneix i tenint en compte les contraindicacions, els exercicis
recomanats per a la gent  gran són:
n Gimnàstica  (teniu moltes oportunitats de practicar-la amb el programa del Con-
sell Insular de Mallorca: “Gent gran en marxa” )
n Anar  en bicicleta.
n Natació, petanca, tennis, golf.
n Caminar  cada dia com a mínin uns 30 minuts. Excursions  pel camp.
Com veis les possibilitats de practicar exercici físic són nombroses, en molts de casos
poden ser activitats senzilles i que no requereixen de material especial. Ben  segur que en




















Francesc de Borja Moll
L’any 1921 es va entregar a viure a ca’l
vicari general de Mallorca, mossèn Antoni
Maria Alcover, un jove de 17 anys que ve-
nia de Ciutadella de Menorca. S’havien
conegut allà a una reunió per mostrar com
s’havia de fer per arreplegar paraules per al
gran Diccionari de la Llengua Catalana que
el capellà volia fer. En aquella reunió, aquell
jove, aleshores un infant de només 13 anys
i de nom Francesc de Borja Moll i
Casasnovas, ja es va convertir en el corres-
ponsal principal a la seva illa dels col·-
laboradors del Diccionari.
Francesc de B. Moll al cap de molts anys,
amb el seu humor,  va recordar que mentre
els nins de la seva edat aprenien a tirar la
baldufa ell aprenia llatí i jugava amb dicci-
onaris a la biblioteca de son pare i a la del
seminari de Ciutadella, obert per a ell tot lo
dia a l’estiu.
D’aquella primera amb reunió amb
Alcover l’any 1917 i de la incorporació el
1921 a la tasca del Diccionari en va depen-
dre tota la seva vida. Se’n va anar a viure a
Palma. En el seminari havia seguit els seus
únics estudis oficials, de batxillerat. La res-
ta de la seva formació va ser autodidacta:
va aprendre tot sol amb els llibres de la gran
biblioteca de lingüística d’Alcover i amb
alguns cursets, això sí, dels millors especi-
alistes del món que havien vengut a
Mallorca per orientar mossèn Alcover en el
Diccionari. Així va tenir a mà uns coneixe-
ments de llengua que encara no s’ensenya-
ven a cap de les universitats on hauria po-
gut anar. I també va aprendre alemany, ita-
lià i francès. Tenia l’exemple de son pare
que havia estat una persona culta sense ha-
ver tengut estudis i de qui havia rebut l’ap-
titud per la música i pel dibuix, que li per-
meté fer els dibuixos de les Rondaies ma-
llorquines.
El jove Moll a la fi va arribar a ser la mà
dreta de mossèn Alcover: quan havien arri-
bat als 6.000.000 de fitxes de paraules i
havien de començar a treure el Diccionari,
el capellà havia quedat tot sol, perquè no
s’havia entès amb qui més necessitava per
publicar-lo, és a dir, el món cultural, polític
i econòmic que més afavoria la llengua ca-
talana, a Barcelona i Mallorca. I a damunt,
Alcover després va quedar retut per dos
atacs de feridura. Moll va començar millo-
rant l’estil de la part del diccionari que es-
crivia Alcover i va acabar escrivint-lo tot
ell tot sol. Gràcies a ell quan va aparèixer el
primer fascicle, el seu alt nivell científic va
ser una sorpresa per a tothom, perquè l’es-
til d’Alcover, immillorable per a les
Rondaies, no hauria estat el millor per a una
obra com aquella.
Llavors, el 1932, va morir Alcover i Moll
obtingué la propietat del Diccionari, de la
impremta i de la biblioteca. En temps de la
guerra del 1936 i uns quants anys més, no
va poder aparèixer cap nou fascicle, per
manca de paper i d’electricitat i perquè amb
la guerra i la prohibició del català era molt
difícil trobar els subscritors que ja hi havia
i fer-ne de nous. Però Moll no s’aturà de
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redactar-lo i va poder viure gràcies a la im-
premta i al seu coneixement d’idiomes: en
va publicar uns manuals de molt d’èxit, les
Rondaies mallorquines d’Alcover, tornà
treure la revista del Diccionari d’Alcover i
començà un parell de col·leccions de llibres
en català, aquests sense gaire benefici.
El primer llibre de la col·lecció Les Illes
d’Or, l’any 1937, va ser una gramàtica de
la llengua catalana.
Acabada la guerra, va venir la prohibi-
ció de publicar res en català, ni el catecis-
me de la doctrina cristiana, i Moll seguí
publicant la gramàtica i les Rondaies d’ama-
gat. Insistint contínuament contra la censu-
ra, que hi havia de donar permís, a poc a
poc començà a tornar publicar obres en
català. La publicació del Diccionari, es va
reprendre el 1949 amb una campanya de
propaganda que va fer gratuïtament una
empresa de publicitat de Barcelona.
Quan es va restaurar a Palma l’Estudi
General Lul·lià, Moll hi començà a fer clas-
ses de català, que abans es feien mig d’ama-
gat.
S’havien trobat subvencions econòmi-
ques, no oficials, per al Diccionari i el 1962,
l’any del centenari del naixement de mos-
sèn Alcover, va acabar la gran obra, amb
prop de 10.000 pàgines. Alcover li havia
canviat el nom pel de Diccionari Catal, Va-
lencià, Balear perquè l’ajudassin més fora
de Catalunya, però a Moll li agradava que
li diguessin l’Alcover-Moll.
Una altra obra que va unir Alcover i Moll
varen ser les Rondaies Mallorquines
d’Antoni M. Alcover, els llibres més popu-
lars a Mallorca durant tot el segle XX i que
varen mantenir la lectura en català en temps
de prohibicions. Moll les va seguir publi-
cant i amb la seva emissió per ràdio, en què
ell mateix feia de narrador, va fer que el
català tornàs a la ràdio, també en temps de
prohibició.
Aquí no s’acabà, però, l’aportació de
Francesc de B. Moll al país. El mateix 1962
va promoure el naixement de l’Obra Cultu-
ral Balear, que va aplegar públicament tots
els esforços per la nostra llengua i cultura i
els donà una nova empenta en temps de
Franco, començant per les celebracions li-
túrgiques, de manera que, gràcies
especialment a mossèn Alcover i a ell, a les
Balears la llengua catalana és legalment
oficial i única considerada pròpia i a més
amb el nom que reconeix la seva unitat amb
la de Catalunya i València, una unitat que
és imprescindible per a una llengua d’11
milions de persones.
Per sospesar bé l’obra de Moll com a
lingüista, editor i defensor de la nostra llen-
gua, res millor que la seva descripció de la
situació en què va pujar vuit fills i va publi-
car el Diccionari, més de 400 volums d’al-
tri en català, prop de 50 de propis i
moltíssims d’articles i conferències, de gra-
màtica, fesomia regional del català, diccio-
naris, noms de persona i de lloc, etc: Moll
diu que tot ho va voler fer encara que ales-
hores fos «en una llengua minoritària i sen-
se alfabetització escolar, en un país petit i
tancat, en un ambient enrarit per la manca
de consciència de poble i per la pressió ad-
versa del poder públic, de l’ensenyament
foraster i de tot de factors fonamentadors
d’un complex d’inferioritat social.» Perquè
va ajudar la seva terra a superar aquestes
traves, va rebre la medalla d’or de les Illes
Balears i de la Generalitat de Catalunya i
fou nomenat doctor honoris causa de les
Universitats de Basilea, Barcelona, les Illes
Balears i València.
Antoni Ignasi Alomar


















A la dreta del camí, una barraca de roter
ben conservada. A l’esquerra, per contrast,
les cases de S’Arboçar, que ja han perdut
part de la teulada. Tractam d’esborrar-nos
la tristor i el desencís amb el detall, la tro-
balla curiosa. Una botella de “Bebidas
Carbónicas Crespí Mulet”, un fragment
d’història algaidina contemporània. En col·-
locar la botella sobre la roca, dos personat-
ges que ningú no ha convidat treuen el seu
caparrí per la clivella: dos dragons. Roca
més botella més dragons: hauria estat una
foto formidable. La imaginació de l’impro-
bable lector o lectora d’aquest paper haurà
de suplir la manca de rapidesa del fotògraf.
Disculpin les molèsties, roca, botella, dra-
gons... i lectors. Em va semblar que fins i
tot em renyaven els ullastres.
Text i fotografies: Miquel Serra









Sant  Ferran, rei
Ferran III era fill d’Alfons IX de Lleó i de la seva segona mu-
ller, Berenguera de Castella; va néixer el 1199 en un lloc indeter-
minat, prop de l’actual Valparaíso, quan la seva mare anava de
viatge. Per part de mare heretà la corona de Castella, no sense
oposició de la noblesa i del seu propi pare que volia el regne de
Castella. Superats aquests problemes inicials, a la mort del seu
pare va reunir els dos regnes de Castella i Lleó i fou aleshores
quan va emprendre una molt important tasca de reconquesta de
ciutats i territoris en poder dels moros. Aquí no ens podem esten-
dre en detalls; direm només que aconseguí, entre d’altres ciutats,
la conquesta d’Úbeda, Trujillo, Montiel, Medellín, Jaen, Còrdova
i Sevilla. Sembla que fins i tot va tenir intenció d’organitzar una
expedició a Àfrica per assegurar-se la defensa contra noves inva-
sions, però la seva mort (1252) va impedir aquest propòsit.
Casat dues vegades, va tenir quinze fills, entre ells el que seria
el seu successor, Alfons X el Savi. Precisament aquest fill seu,
lletraferit, ens conta el miracle de Nostra Senyora d’Oña que va
curar el futur rei Ferran d’una greu malaltia quan, essent molt jove,
passava de Galícia a Burgos.
Ens trobam amb un rei, el mèrit principal del qual va ser la
lluita contra els infeels, els moros. Recordem que, segons la men-
talitat de l’època, aquesta era una virtut principal per guanyar el
cel. Així ens ho recorda Jorge Manrique a l’elegia dedicada a la
mort del seu pare: la vida perdurable la guanyen “los caballeros
famosos / con trabajos y aflicciones / contra moros”. Per això, li
diu la Mort que ja que “tanta sangre derramastes / de paganos /
esperad el galardón / que en este mundo ganastes / por las manos”.
En aquest sentit, sant Ferran va destacar molt especialment ja que
el seu regnat representa l’empenta més decisiva per acabar amb la
dominació musulmana. A la seva mort, als infeels només els que-
dava el regne de Granada, que faria la viu-viu fins als Reis Catò-
lics.
Els panegiristes de Ferran III destaquen en ell  la humilitat, la
pietat, el zel de la glòria de Déu i el desig de fer feliços els seus
vassalls. Diuen que va fer seu el consell del salmista: “Regna per
mitjà de la veritat i la justícia”. El pinten com a enemic declarat de
l’adulació i de la intriga; va aixecar noves esglésies i enriquí les ja
existents. Es conta que a Còrdova va trobar les campanes de Sant
Jaume de Galícia que Almanzor se n’havia endut i va fer que els
moros les tornassin al seu lloc a be-coll, damunt l’esquena.
Clement X el col·locà en el catàleg dels sants l’any 1671 i
celebram la seva festa el 30 de maig. A l’època franquista aquest
dia coincidia amb la “Fiesta de la Juventud”.
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UNIÓ MALLORQUINA, una candidatura de renovació i diàleg. 
    Pere Fullana Falconer, Algaida  Jaume Pericàs Ferragut, Pina  Maria Arellano PØrez, Algaida -  Josep Llompart Amengual, 
Algaida  Catalina Cerdà Amengual, Algaida   Andreu Gelabert Garí, Algaida   Antònia Perelló Cànovas, Algaida  Antoni 
Oliver Arrom, Pina  Sebastià Amengual Lliteras, Algaida  Pedro Oliver Perelló, Algaida  Matilde CÆnovas Bonaque, Algaida  
Rafael GonzÆlez Castillo, Pina. 
 
Les dones i homes dAlgaida, Pina i Randa MEREIXEU PODER ESCOLLIR POL˝TICS QUE 
APORTIN PLURALITAT I AVAN˙. 
  
Ø Entenem que en tot moment la política municipal ha de procurar la proximitat a ciutadanes i 
ciutadans dels pobles. Mos comprometem a dur una gestió directa i realista en funció de les 
necessitats, servei pœblic i responsable per aconseguir benestar per tothom. Amb un projecte 
il•lussionador, transparent, dialogant, participatiu, de moderació reflexiva per tal de donar 
respostes i establir acords davanç i sense extremismes. 
Ø Ens dóna identitat el nostre poble, el valors que el defineixen, la llengua, la forma de ser, les 
senyes didentitat que ens omplen dorgull i que ens donen cohesió social i ajuden a avançar 
amb visió de futur. 
 
Tenim per endavant moltes fites, en resumin unes quantes: 
 
- MOS COMPROMETEM AMB LES PERSONES, EIX CENTRAL DE TOT EL NOSTRE PROJECTE:  
 Amb la GENT GRAN: Tallers i activitats socioculturals, preventives i de manteniment, atenció 
especialitzada i serveis datenció a domicili, habitatge tutelat, centre de dia per persones amb 
dependŁncia, suport per laccØs a serveis externs al municipi: socio sanitari i residencial entre altres. 
 Amb la FAM˝LIA, on es genera i han de procurar-se resoldre les situacions de dificultat: Amb menors 
i joves, persones amb discapacitat, amb toxicomanies, per lorientació i suport a dificultats dintegració 
social dimmigrants. Atenció propera i normalitzadora de totes les situacions, persones i col•lectius amb 
dificultats socials lluitant contra tota exclusió.  
  La candidatura d’ UNIÓ MALLORQUINA al municipi 
d’Algaida, es presenta amb un objectiu clar: 
 La renovació. 
Canvi al que UNIÓ MALLORQUINA es compromet per 
Algaida, Pina i Randa. 
Una alternativa nova i amb experiència, amb capacitat 
creativa i, amb el respecte i rigor a que ens obliga 
 la política local. 
L’equip d’ UNIÓ MALLORQUINA, centra els eixos 
d’actuació encaminats a les persones: 
Les persones són i seran el nostre punt de referència 
permanent. 




- OPTAM PER POTENCIAR LA CULTURA, LESPORT, ACTIVAMENT: 
 Potenciar totes les activitats, festes, línies de treball consolidades en matŁria cultural. Oferir 
oportunitats a les noves alternatives creatives en matŁria cultural, esportiu, musical, teatral, literari,... per 
a tothom i en especial pel jovent. 
 Compromís de diàleg i promoció, de les propostes i iniciatives de veïnes i veïns, per una dinàmica 
que des del respecte a les arrels de la nostra cultura i llengua, ens facilitin obrir portes a la diversitat, al 
pluralisme, a la promoció interior i exterior  del municipi. 
 Compromís amb lesport, com instrument de cultura integrada al concepte de salut, benestar i 
participació social. Esport des de la diversitat doportunitats, per lentreteniment, intercanvis i dirigit a tots 
els àmbits sectors socials i edats. Esport com a forma dexpressió vital, relacions socials, esport base, 
competicions entre altres. 
- MILLORAR LA GESTIÓ URBAN˝STICA: 
 Tenim LINSTRUMENT NORMATIU QUE PERMET EL DESENVOLUPAMENT EQUILIBRAT I 
SOSTENIBLE: Per aplicar adequadament la disciplina urbanística. Per dur a terme el creixement 
necessari, amb qualitat, com a motor doportunitats. Per a la creació dhabitatge per la gent del municipi, 
pel jovent, habitatge social. Per poder dotar el municipi de les  infrastructures culturals i socials 
pendents. Eina per la reforma i ordenació del trànsit urbà, la potenciació de la rehabilitació de lentorn 
urbà. 
- POTENCIAR INICIATIVES ECONÒMIQUES. 
 Potenciar el desenvolupament de les iniciatives empresarials i docupació en benefici del creixement 
socio econòmic local. 
 Donar suport a tots els sectors productius, petita i mitjana empresa local: indœstries, artesania, 
comerç, construcció, lagricultura, el sector de serveis, restauració, activitats de turisme rural i 
agroturisme,  entre altres. 
- FACILITAR OPORTUNITATS AL NOSTRE JOVENT. 
 Donant protagonisme directa a les seves iniciatives i canalitzant la demanda des de la política 
municipal: Ocupació, formació, noves tecnologies, intercanvis culturals, oci i temps lliure, esports, des 
duna òptica creativa, diàleg, interculturalitat i dinnovació. 
- LLUITAR PER LEQUILIBRI MEDI AMBIENTAL. 
 Hem de fer del municipi dAlgaida: pobles ecològicament sostenibles. Potenciar tots els sistemes de 
recollida selectiva, facilitant els mitjans, informació, formació, entre altres. Camins rurals, nets, 
transitables, tenint cura del seu manteniment, controlant limpacte de les intervencions a dur a terme. 
 
 La confiança de veïnes i veïns del municipi ens reafirma el compromís de feina i el nostre 
projecte. 
Vos escoltam des dara i podeu comunicar amb nosaltres al carrer, a les reunions i 
t b d
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Des del PSM-Entesa Nacionalista treballam amb una visió més humana
d’Algaida, Pina i Randa perquè concebem els nostres pobles com a espais
per a les persones. Els homes i dones de la candidatura del  PSM ens
presentam amb un programa electoral amb propostes progressistes a totes
les àrees de govern de l’Ajuntament. Des d’un ideari polític d’esquerres, eco-
logista i un nacionalisme solidari volem aportar solucions correctes als petits i
grans problemes del municipi. Volem treballar fidels al nostre programa polític
però escoltant tothom, perquè sabem que la política local és la política de les
persones. Volem fer la feina ben feta. Per això, et proposam una política més
entusiasta, més creativa, amb sentit de futur i visió de conjunt. Perquè amb el




1. Pere Sales Mascaró
2. Maria Jaume Salas
3. Guillem Vanrell Tomàs
4. Isabel Busquets Hidalgo
5. Lluís Segura Seguí
6. Catalina Martorell Llaneras
7. Miquel Ballester Salas
8. Margalida Gelabert Morell
9. Miquel J. M. Llompart Ballester
10. Antònia Maria Mulet Trobat
11. Miquel Sastre Pujol
12. Francisca Verger Gamundí
13. Gabriel Salas Mascaró
14. Catalina Ballester Vanrell
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amb les persones
1. Ser accessibles als veïns i veïnes, escol-
tar sempre les persones i vetlar pels inte-
ressos comuns, per sobre dels interes-
sos particulars.
2. Potenciar i emparar les entitats, associa-
cions i clubs per  incentivar la participació
dels veïns i veïnes en la vida del municipi.
3. Aturar definitivament la pressió urbanísti-
ca de fora vila.
4. Crear un Centre de Dia i millorar el servei
d’assistència domiciliaria.
5. Impulsar i facilitar la creació d’habitatges
de protecció social.
6. Emprendre la construcció d’un teatre o
d’un edifici multiús.
7. Fer una seriosa tasca de manteniment i
neteja dels espais públics, carrers, ca-
mins, jardins i zones esportives. Vetlar per
millorar els punts verds i la recollida se-
lectiva dels fems.
8. Sol·licitar més serveis mèdics i exigir la
màxima eficàcia en el trasllat de malalts
en casos d’urgència o malalts sense mit-
jans de transport.
9. Accelerar al màxim la construcció d’un
nou menjador escolar i la millora i moder-
nització de les dependències del Col·legi
Públic Pare Pou.
10. Emprendre mesures per protegir i impul-
sar l’economia del municipi afavorint i po-
tenciant les empreses locals. Estudiar la
conveniència de fer un petit polígon sos-
tenible destinat a les indústries locals.
11. Per a Pina: seguir treballant per assegu-
rar el subministrament d’aigua i d’electri-
citat  i millorar els equipaments
socioculturals i el transport públic.
12. Per a Randa: millorar les infraestructures
socioculturals  i  revaloritzar els llocs his-
tòrics i religiosos de Randa i dels seus
voltants.
Els darrers 4 anys el PSM ha participat activament en el govern de l’Ajuntament d’Algaida
i ho ha fet amb un esperit obert i constructiu.
Amb un sol regidor hem treballat fidels al nostre programa polític però escoltant tothom,
perquè sabem que la política local és la política de les persones.
Aquest és el nostre punt de partida i també la nostra gran meta. Perquè sense veïns que
es preocupin uns dels altres, no hi ha poble, per molt que ens n’omplim la boca. Perquè
no hi ha res en comú entre gent que no es parla i per fer poble cal tenir coses en comú.
Governar és prendre decisions i fer-ho és difícil. Per això vull ser el primer a rebre les
vostres crítiques i a fer-ho amb esperit constructiu.
Aquests darrers 4 anys hem demostrat la nostra capacitat per governar, però el projecte
del PSM per a Algaida, Pina i Randa no acaba aquí. Hi ha noves fites, moltes coses per
fer.
El nostre objectiu és molt clar: volem augmentar la presència del PSM a l’Ajuntament
d’Algaida. Per aconseguir-ho, la candidatura dels homes i dones del PSM, amb un
projecte d’esquerres, nacionalista i ecologista, compromès amb les persones, ne-
cessita el teu suport.
Les 12 prioritats d’un govern
del PSM a l’Ajuntament d’Algaida
Carta del candidat a batle








Els qui formam la candidatura del partit socialista, encapçalada per 
l’actual Batle, Jaume Jaume, volem continuar amb un projecte per 
consolidar els serveis que aquests anys s’han posat a la disposició 
de tots: 
 
• educació des dels zero anys amb l’ampliació de l’escoleta 
• millora de les prestacions sanitàries, amb la construcció de nous 
centres de salut a Algaida i Randa 
• ampliació de les instal· lacions esportives (pavelló, piscines, pistes 
de tennis i els camps de futbol d’Algaida i Pina) 
• conservació del nostre patrimoni (la font de Pina) 
• la solució al problema del subministrament de l’aigua 
• l’aprovació de la normativa urbanística 
• i l’atenció al ciutadà dia a dia. 
 
La candidatura del partit socialista, la formam un equip de persones 
que compartim la il· lusió per dur endavant un projecte de progrés 
que sigui dinàmic i permeti gaudir al màxim possible les 
infraestructures que s’han creat aquests darrers anys. 
 
Alhora som un grup que compagina l’experiència i la joventut, 
perquè volem adoptar nous reptes i executar noves idees. 
 
Els integrants de la candidatura del PSOE a les eleccions 
municipals de dia 25 de maig som els següents: 
 
  1.- Jaume Jaume i Oliver 
  2.- Antònia Ramis Oliver 
  3.- Francesc Miralles Mascaró 
  4.- Margalida Trobat Vega 
  5.- Francesc Ramis Oliver 
  6.- Pere Oliver Cirer 
  7.- Maria Antònia Mulet Vich 
  8.- Miquel Oliver Tous 
  9.- Catalina Llompart Juan 
10.- Rafel Rafael Capellà 
11.- Antoni Jordà Billingurst 
 
Suplents: 
  1.- Miquela Dantí Sansó 
  2.- Joan Garau Mas 





















Algaida, Pina i Randa encara tenen necessitats que han de ser cobertes i 
desitjos de seguir avançant en un camí de modernitat i benestar. 
 
Per això volem que l’administració municipal estigui pròxima als ciutadans 
i ciutadanes i que tots els veïns puguin participar en la gestió municipal a 
través d’un fòrum de debat ciutadà i altres instruments d’incidència en les 
decisions de l’Ajuntament. 
 
Volem ser solidaris amb les persones més necessitades i fer esment a 
noves prestacions cap als nostres majors. 
 
Volem emprendre nous reptes per conformar programes dirigits a la 
joventut i a la infantesa i fomentar noves manifestacions culturals, 
educatives, esportives i lúdiques. 
 
Volem impulsar l’economia, la producció, l’agricultura i els serveis, i donar 
a conèixer al conjunt de les illes tot allò que generam com a poble. 
 
Volem avançar vers una millor sanitat amb nous programes de prevenció 
i educació per a la salut i aprofundir en la conservació del medi natural 
per fer, del nostre terme municipal, un espai de vida saludable. 
 
Volem gestionar les normes subsidiàries perquè Algaida, Pina i Randa 
mantinguin el seu caràcter al mateix temps que es dotin d’infraestructures 
que serveixin per oferir noves possibilitats i noves prestacions que faran 
del nostre municipi un lloc més atractiu i preparat per afrontar el futur. 
 
Ara és el moment d’encarar el futur, i és per això que volem seguir 
millorant els serveis actuals i impulsar noves actuacions amb el programa 
electoral real i objectiu, que es basa amb la proximitat, la participació, 
l’atenció i la solidaritat. 
 
Pretenem responsabilitzar-nos per realitzar una feina ben feta i eficaç. 
 










El Sistema Solar està dividit en dues
parts:
n-Els planetes interiors (Mercuri, Venus, la
Terra i Mart) són els més petits, són ter-
restres i els que estan més a prop del Sol
i més pròxims entre ells.
n -Els planetes exteriors (Júpiter, Saturn,
Urà, Neptú i Plutó) llevat de Plutó, que
és molt petit i gelat, la resta són planetes
gegants i gasosos, estan molt lluny del
Sol i molt separats entre ells.
Els mesos passats he xerrat dels plane-
tes interiors; són els primers que es varen
investigar, pel simple fet d’estar a prop, i
dels que es saben més coses. La investiga-
ció dels planetes exteriors ha estat més com-
plicada a causa de l’enorme distància, per
això, s’han hagut d’enviar unes quantes
naus (sense persones a dins) destinades a
fotografiar i explorar aquells planetes de
prop.
Aquests dies, farà un any i dos mesos
que la NASA va detectar un dèbil, però ní-
tid senyal de ràdio provinent de l’espai.
Concretament provenia d’un punt situat a
12.000 milions de quilòmetres de nosaltres
(el doble de la distància que hi ha fins a
Plutó, el planeta més allunyat de tots). El
senyal provenia d’un objecte artificial, però
no us penseu que sigui el primer contacte
amb una civilització alienígena, sinó que
provenia d’una d’aquelles naus que es va-
ren enviar per explorar els planetes exteri-
ors. Es tractava de la Pioneer 10, llançada
fa 31 anys, que després de tant de temps,
s’ha tornat a posar en contacte amb la Ter-
ra. Aquest fet va motivar els de la NASA a
enviar-li unes quantes ordres, a veure si les
responia; i ho va fer, la Pioneer 10 encara
era “viva”, però la resposta havia tardat una
“mica” en arribar, ja que pensant que els
missatges viatgen a la velocitat de la llum,
l’ordre havia tardat entre anar (arribar a la
nau) i tornar (a la Terra), 22 hores i 6 mi-
nuts (quasi un dia).
El 3 de març de 1972 es va llançar la
Pioneer 10, i el 6 d’abril de 1973 la Pioneer
11. Destinades a explorar Júpiter (el plane-
ta exterior més proper), i en el cas de la
Pioneer 11, també Saturn (el segon planeta
exterior més proper).
Varen ser els primers (“pioners”) objec-
tes creats per l’home, destinats a escapar
per sempre del Sistema Solar. Les seves
velocitats de partida varen ser impressio-
nants: els 43.000 Km/h de la Pioneer 10, la
varen dirigir cap a Júpiter, i a mesura que
s’hi acostava, la seva velocitat va anar aug-
mentant (ja que aquest planeta té un enor-
me camp gravitatori) fins a 132.000 Km/h.
ara es dirigeix cap a Aldebaran, una estre-
lla de la constel·lació de Taurus, i s’espera
que hi arribarà d’aquí uns 2 milions d’anys.
La Pioneer 11, va partir a 39.000 Km/h i a
més de Júpiter també va passar per Saturn.
Va esgotar la seva energia el 30 de setem-
bre de 1995 i ara viatja en silenci cap a una
estrella de la constel·lació de l’Àguila, on
arribarà d’aquí uns 4 milions d’anys. Que
tots ho puguem veure.
G.S.C.
Recorregut de les dues
naus Pioneer pel
Sistema Solar amb un
dibuix del seu aspecte
al costat.
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Sr. Director,
El Consell Escolar de l’IES Llucmajor, reunit dia 15 d’abril de 2003, ha decidit
enviar-vos el text següent per a la secció Els lectors escriuen en relació a les
manifestacions del regidor de l’ajuntament de Palma José María Rodríguez efec-
tuades, segons informacions periodístiques, al Ple d’aquest ajuntament del pas-
sat 27 de març.
1.  Menteix el regidor de Palma José María Rodríguez quan diu que el director de
l’IES Llucmajor, Bartomeu Carrió, “anima a sus alumnos a formar piquetes
i a responder con violencia si son atacados por los del PP”.
2.   Aquesta acusació ha donat peu a algun mitjà de comunicació a afirmar que els
professors i l’equip directiu de l’IES Llucmajor estan “prostituyendo la noble
función docente” i que actuen com “agitadores profesionales”. Hem de con-
testar que l’article núm. 1 de la LOGSE ja parla de l’Educació per la Pau com a
eix transversal de l’Escola i que Educar per a la Pau forma part del projecte
curricular vigent en totes les escoles i instituts de l’Estat. ¿Des de quan fer-se
ressò dins les aules del Dia de les Nacions Unides, Dia Internacional dels Drets
dels Nin, Dia dels Drets Humans o del Dia Escolar per a la Pau  és “prostituir
la noble función docente”?
3.  Dimecres 26 de març, l’IES Llucmajor, juntament amb el Col·legi Públic Jaume
III i els concertats Sant Bonaventura i Nostra Senyora de Gràcia, vàrem fer una
cadena humana que va arribar a l’Ajuntament per lliurar al batle, Sr. Lluc Tomàs,
uns manifests sobre la pau i contra la guerra d’Iraq redactats pels propis alum-
nes, es va cantar la cançó de Bob Dylan “Escolta al vent” i es va fer una amolla-
da de coloms.  Com és possible que el Sr. Rodríguez difongui aquestes calúm-
nies quan aquesta cadena humana es feu de manera pacífica, respectuosa i ha-
vent demanat el permís dels pares així com informat a la batlia de Llucmajor. La
mateixa policia municipal feu acte de presència i no es produí cap acte a lamen-
tar, ni violència de cap classe. És aquesta la veracitat, objectivitat i el rigor del
regidor de Palma José Maria Rodríguez?
Llucmajor, 16 d’abril de 2003.


















Un cop més hem de reiterar la mala tra-
jectòria de l’equip representatiu del C. E.
Algaida dins la categoria de Regional Pre-
ferent.
El canvi de l’entrenador, en Mateu Ca-
pellà, que dóna pas al conegut Miquel
Jaume, no ha fet sinó augmentar la preocu-
pació de cara a mantenir la categoria. A fal-
ta de quatre partits, l’Algaida es troba a dos
punts del descens. Seran quatre partits que
es jugaran a vida o mort ja que seran contra
conjunts implicats en la zona de descens.







Bon acabament de lliga de l’equip que
entrena en Rafel Oliver, ja que els darrers
partits es compten per victòries. Aquests són
els resultats:
Cide B-Algaida 5-1




L’equip de cadets manté la regularitat
dins una competició en què no ha acabat
d’agafar el fil. Ho deim perquè la vuitena
posició a la taula ens sembla magra per al







Els infantils, entrenats per Joan Nicolau,
han acabat la seva singladura al grup B de
segona regional en setena posició d’un to-
tal d’onze equips. Com a balanç, bé, però
s’esperava més d’un equip que tècnicament




L’equip de F-7, una vegada perdudes les
il·lusions que varen mantenir l’equip al cap-
davant de la taula, ha estat una desfeta quant





















Dins la nova competició de copa, els
més petits treuen bons resultats, ja que els
equips estan més equilibrats en compara-





La regularitat és la norma de l’equip fe-
mení d’aquesta temporada.
Son Roca-Algaida 0-4








Diumenge dia 18 de maig
Excursió a la talaia de
Son Jaumell (Capdepera)
Ja som al temps en què la mar
pot servir de consol a excursionis-
tes acalorats. Per això, farem la ruta
que surt de cala Agulla, passa per
la talaia de Son Jaumell i acaba a
cala Mesquida, sempre dins el ter-
me de Capdepera. La sortida serà,
com sempre, a les 9 hores des de
Plaça.
Els excursionistes que el pas-
sat 16 de març feren el recorregut
que uneix la coma de Son Torre-
lla i el barranc de Biniaraix.













5 anys grup A
Tutora
Jerònia Adrover
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Educació Primària




5 anys grup B
Tutora
Antònia Lladó



















Premis per als vins
de Can Majoral
Al celler de Can Majoral ja fa molts
d’anys que produeixen vins ecològics i tam-
bé són molts els reconeixements que han
obtingut i obtenen. El darrer, al VII concurs
nacional de vins ecològics, organitzat per
la Diputació de Còrdova, en el qual han
aconseguit els següents premis:
Medalla de plata:
Vi negre Can majoral Son Roig
Vi Butibalausí blanc 2002
Medalla de bronze:
Vi blanc Chardonnay 2001
Algaida a la XIX
Mostra de Cuina
El Restaurant Can Mateu va participar,
els passats dies 10 i 11 d’abril a la  19a edi-
ció de la Mostra de Cuina Mallorquina, que
com cada any es celebra al recinte de fires
del polígon de Llevant. Aquesta vegada el
restaurant algaidí va presentar “calamars far-
cits”, un plat que des de fa temps forma part
de la seva carta. Es serviren unes cinc mil
degustacions, superant totes les previsions.
Club d’Escacs
S’ha disputat la lligueta d’ascens a cate-
goria preferent i el Club d’Escacs Algaida
ha seguit dins la bona línia de la primera
fase, exceptuant la forta travelada que es va
tenir dins Binissalem. Es va començar amb
una victòria contra el Son Dameto, després
la mencionada visita a Binissalem, on els
nostres escaquistes no tingueren el seu dia i
foren derrotats. A la tercera jornada s’havia
de visitar el líder: Sa Dragonera, i es neces-
sitava la victòria per continuar tenint opci-
ons a l’ascens. L’equip algaidí va estar a punt
de donar la sorpresa, però s’hagué de con-
formar amb un meritori empat. A la darrera
jornada es va guanyar al Palmesana i s’acon-
seguia la tercera plaça de 1ª categoria. La
millor classificació del club algaidí de tota
la seva història.
Resultats:
Son Dameto 1 Algaida 4
Binissalem 4 Algaida 4
Sa Dragonera 2.5 Algaida 2.5
Algaida 3.5 Palmesana 1.5



















1. ELS AMANTS 
La carn vol carn 
AUSIÀS MARCH 
 
«No hi havia a València dos amants com nosaltres. 
 
Feroçment ens amàvem des del matí a la nit. 
Tot ho recorde mentre vas estenent la roba. 
Han passat anys, molts anys; han passat moltes coses. 
De sobte encara em pren aquell vent o l’amor 
i rodolem per terra entre abraços i besos. 
No comprenem l’amor com un costum amable, 
com un costum pacífic de compliment i teles 
(i que ens perdone el cast senyor López-Picó). 
Es desperta, de sobte, com un vell huracà, 
i ens tomba en terra els dos, ens ajunta, ens empeny. 
Jo desitjava, a voltes, un amor educat 
i en marxa el tocadiscos, negligentment besant-te, 
ara un muscle i després el peçó d’una orella. 
El nostre amor és un amor brusc i salvatge, 
i tenim l’enyorança amarga de la terra, 
d’anar a rebolcons entre besos i arraps. 
Què voleu que hi faça! Elemental, ja ho sé. 
Ignorem el Petrarca i ignorem moltes coses. 
Les Estances de Riba i les Rimas de Bécquer. 
Després, tombats en terra de qualsevol manera, 
comprenem que som bàrbars, i que això deu ser, 
que no estem en l’edat, i tot això i tot allò. 
 
No hi havia a València dos amants com nosaltres, 






Si ve la mort, amb peu coix, d’os romput, 
m’ha de trobar assegut en el llit. 
Em llevaré molt prest i sense ajut; 
me n’entraré foscament en la nit. 
 
Lleuger, a bord d’un incògnit taüt, 
rescataré la plenitud – l’oblit. 
Mai no se sabrà qui sóc, qui m’ha parit; 
mai no se sabrà de quin lloc he vingut. 
3. TEORIA I PRÀCTICA 
 DE LA FLOR NATURAL 
(Fragment) 
 
Un entre tants com esperen i callen. 
Un entre tants. 
 
Un entre tants com esperen, treballen. 
Un entre tants. 
 
Un entre tants com esperen, badallen. 
Un entre tants. 
 
Un entre tants. 
 
Un entre tants com esperen, 
gemeguen.] 
Un entre tants. 
 
Un entre tants com esperen,  
s’ofeguen.] 
Un entre tants. 
 
Un entre tants com esperen i preguen. 
Un entre tants. 
 




Ací em pariren i ací estic. 
I com que em passen certes coses, 
ací les cante, ací les dic. 
 
Ací em pariren, ací estic. 
Ací treballe i done besos. 
Ací agonitze i ací em ric. 
 
Ací defense unes collites. 
Deu veritats i quatre mites. 
 
Ací em pariren i ací estic, 
pobre de béns i ric de dies, 
pobre de versos, d’afanys ric. 
 
Cante l’amor i les parelles 
que viuen, beuen i se’n van. 
Cante un amor de contraban. 
 (...) 
 
Deu anys sense Vicent Andrés Estellés (Burjassot, 1924 – València, 1993), bé justifiquen un recordatori, natural-
ment, poètic. Els poemes 1 i 3 pertanyen al Llibre de les meravelles (1971); el poema 2 és d’Hamburg (1974).









ES SAIG de fa vint anys s'ocupava d'un tema central: les
eleccions municipals. La portada i l'editorial hi feien referèn-
cia, i també l'escrit de n'Andreu Majoral. A més, ja s'introduí
el costum -que encara conservam- d'oferir dues pàgines gra-
tuïtes a les candidatures. En aquella ocasió una de les planes
es dedicava a la presentació de la llista amb els comentaris
que hi volguessin introduir i l'altra era la resposta dels caps de
llista a un qüestionari plantejat per la revista (el mateix per a
tots).
Recordem que es presentaren quatre candidatures: PSOE,
encapçalat per Antonio Vega Ballester; Candidatura Indepen-
dent de Pina amb Antoni Oliver com a número u; PSM que
obria en Biel Majoral; i la coalició integrada per Aliança Po-
pular, Partit Demòcrata Popular i Unió Liberal amb Bernat Sastre
com a candidat a batle. No entrarem en detalls del programa
de cada candidatura ni dels resultats que no coneixerem fins
al mes pròxim.
A la secció "L'Ajuntament d'Algaida informa" hi trobam el
comiat del batle Joan Ramis; també s'hi feia constar la presa
de possessió del nou secretari de l'ajuntament, Antoni
Amengual Frau, i de l'aprovació provisional de les Normes
Subsidiàries (si n'ha passat de temps!) per vuit vots a favor i
tres en contra.
Hi havia a les "Notícies d'Arxiu" un escrit de Pere Mulet
referent al funcionament de la Botiga a Algaida durant els se-
gles XVII-XVIII. L'establiment rebia una subvenció de l'Ajun-
tament a canvi d'una sèrie de condicions a què es comprome-
tia; hi havia un control molt estricte del preu dels diversos
articles i també estava molts especificat i limitat el marge de
guany que podia tenir el botiguer.
Trobam també un record de la festa de la Pau amb una
ampla mostra gràfica de les carrosses que hi participaren; re-
cordem que aleshores el concurs de carrosses estava en un
bon moment i els joves s'espremien el cervell per lluir-se i no
estalviaven esforços. No faltaven tampoc les seccions habitu-
als: "Pina" (amb una interessant llista de topònims pineros),
"Esports" (encara amb esperances de l'equip de Primera Regi-
onal de pujar de categoria), "Un Sord", "Noticiari", "Movi-
ment Demogràfic", etc.
Finalment direm que la "Xerradeta" la firmaven na Marga-
lida Puigserver i na Mireia Mulet; els protagonistes eren en
Nofre Rapinya i en Jaume Torres, professors d'un curset de
ball de bot i d'aferrat que s'havia organitzat.
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Una xerradeta amb...
...el que pretén és guanyar vots a força de
confondre la gent amb la qüestió del
bilingüisme i encara fomentar més odi cap
a la nostra llengua, la cultura i la història.
Durant aquests quatre anys crec que la fei-
na que ha fet la Conselleria d’Educació i
Cultura ha estat molt important, en contra
del que diu el senyor Matas.
Quants d’anys fa que ets presidenta de
l’Obra Cultural d’Algaida?
Fa tant que ni me’n record. Primer ho
foren en Joan Mulet, na Catalina Mas, en
Miquel Sastre, na Margalida Puigserver i na
Jerònia Oliver.
Si he de dir la veritat, no som presidenta
perquè no he estada elegida com a tal. Quan
va acabar la darrera presidenta, ningú no
es va presentar per al càrrec, jo en aquells
moments era la secretària i vaig començar
també a figurar com a presidenta i fins ara.
Al principi, a l’assemblea general ordi-
nària, un punt de l’ordre del dia era l’elec-
ció de president/a però ningú no es presen-
tava. L’assembla donava el vot de confian-
ça a la junta directiva, la qual va confiar
amb mi per representar-la, però feim la fei-
na en equip tots junts. L’opinió d’un vocal
pesa tant com la de la presidenta.
Ja que has anomenat l’assembla general,
quantes en feis i quan?
L’assemblea general ordinària és anual,
el dia de la Fira, devers les vuit i mitja del
vespre. Normalment l’ordre del dia és el
següent: memòria de les activitats, estat de
comptes, altes i baixes de socis, propostes
d’activitats per al curs que començam, re-
novació de la junta directiva, precs i pre-
guntes.
Acte seguit feim una actuació musical,
teatral, ... i per acabar sopar per a tots els
socis i simpatitzants. Normalment aquesta
assemblea està ambientada amb una expo-
sició que hem inaugurat al matí.
Ens feis moltes d’exposicions?
Com a mínim tres a l’any, per Sant Ho-
norat, per Sant Jaume i per la Fira. Són de
temàtiques molt diverses, des de pintors,
ceramistes i fotògrafs de renom que han
volgut exposar als nostres locals, algaidins
i algaidines que mostren la seva artesania
(brodats, campanes de copinyes, ceràmica,
...) o col·leccions (figuretes, estampes, car-
tells de cinema, ...), monogràfiques (molins,
torres de vigia, fruits de tardor, Cossiers, ...),
les que muntam amb col·laboració amb al-
tres organitzacions (la dona del Marroc,
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Josep M. Llompart, juguetes artesanes, ...)
a les que hem muntat nosaltres amb la col·-
laboració de la gent del poble (fotos, ven-
talls, brodats, ramellers, ...), que són les que
tenen més èxit i normalment les feim per la
Fira.
A més d’exposicions, quins tipus d’actes
feis actualment?
Molt dels objectius que ens havíem pro-
posat inicialment ja s’han aconseguit, com
la recuperació dels Cossiers, la creació del
butlletí informatiu Es Saig, homenatges a
personatges carismàtics del nostre poble,
Certamen de cançó de festa, ...
Ara seguim fent actes com cursets, con-
ferències o xerrades sobre llengua, cultura,
defensa de la natura, literatura, història i
temes socioculturals d’actualitat. També lec-
tures de poemes, presentacions de llibres,
projeccions de diapositives, ... Totes aques-
tes activitats les realitzam al nostre local.
Des d’aquí aprofit per donar les gràcies als
propietaris dels tres locals que hem tingut,
a totes les persones que ens han acollit a les
èpoques que no tenguérem local. Actual-
ment alguns d’aquest actes els feim al casal
Pere Capellà.
Només feis actes al local?
No, una de les activitats que hem realit-
zat, de manera ininterrompuda d’ençà que
començàrem, són les excursions per conèi-
xer el nostre patrimoni paisatgístic i cultu-
ral. A més també cada any organitzam la
festa del llibre damunt Plaça i ens
encarregam de l’organització del
Correllengua dins el nostre terme, que sem-
pre ha tengut molt bona resposta. Enguany,
com tots sabeu, va ser el 3 de maig.
Quina és la vostra  vinculació amb els
Cossiers i la revista Es Saig?
Els Cossiers actuals varen néixer en el si
de l’Obra Cultural, una de les primeres tas-
ques va ser la seva recuperació, però funci-
onen amb total independència i autonomia.
Actualment surten del local de Sa Placeta,
on guardam i tenim cura dels vestits.
La revista Es Saig neix al desembre de
1980 com a butlletí de l’Obra. Abans, pu-
blicàvem de manera ciclostilada uns suple-
ments i uns monogràfics. Actualment la jun-
ta directiva de l’Obra s’encarrega de l’ad-
ministració de la revista i algun dels seus
components forma part del consell de re-
dacció. Així i tot, Es Saig té identitat prò-
pia.
Quants de socis té actualment la delega-
ció i quin grau de participació tenen?
Tot i que cada any hi ha algunes altes i
baixes, té 180 socis, els quals reben, llevat
dels infantils, la revista Es Saig. Tenim so-
cis molt fidels, que ho són des del comen-
çament. Tal vegada no participen activa-
ment als actes, però sempre ens han donat
tot el suport.
El grau de participació és satisfactori i
fins i tot alt, a alguns actes el local ens que-
da petit.
Així i tot, voldria fer una crida a la gent
jove i no tan jove que tranquil·lament ven-
gui i participi als actes que organitzam.
Donam per acabada aquesta xerradeta
perquè se’n va escapada a una festa.
Fins a una altra.
Antònia M. Mulet Trobat de can Borràs
Catalina Martorell
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Amb n’Antònia Maria podríem parlar de moltes coses, per exemple
de la seva tasca docent, de les experiències en teatre escolar, de les
col·laboracions a la revista Es Saig, de cuina, de política,
d’organització de festes, ..., però centrarem aquesta xerradeta al
càrrec de presidenta de la Delegació a Algaida de l’Obra Cultural
Balear, que des de fa un bon grapat d’anys desenvolupa d’una manera
senzilla i sense cap tipus de protagonisme.
De n’Antònia Maria cal destacar la seva vitalitat, la seva capacitat
d’organització  i el seu entusiasme en fer totes les coses.
Per començar, ens podries fer dos cèntims
sobre els inicis de la delegació a Algaida
de l’Obra Cultural Balear?
La delegació a Algaida es va fundar a
l’any 1972 i el punt de partida fou un cur-
set de català que va impartir, durant l’estiu,
Gabriel Bibiloni a la sala parroquial.
Teníem, i tenim, uns objectius ben clars:
la defensa del català, de la nostra cultura i
la lluita pel recobrament
de la nostra identitat.
Des de llavors
feim feina per fer
arribar els nostres
ideals a tots els al-
gaidins i algaidi-
nes, amb més o
menys encert i
amb més o menys
acceptació.
L’any 2002 l’Obra Cultural Balear va ce-
lebrar el quarantè aniversari i la delegació
d’Algaida va complir els trenta anys, per
aquest motiu una vintena dels nostres socis
reberen un diploma honorífic.
Quan començares a tenir relació amb
l’Obra Cultural d’Algaida?
Des del començament. Vaig ser una de
les alumnes del curset de català i sòcia fun-
dadora, tenc el carnet número tres, i encara
hi som.
Aleshores era molt jove i ara que en tenc
cinquanta encara seguesc pensant igual.
Desgraciadament, encara no hem arribat a
una normalització de la nostra llengua i
cultura per tant els objectius de l’Obra en-
cara són vigents.
Tens raó, desafortunadament no hem
aconseguit que la nostra llengua, el cata-
là, tengui una normalització plena. Què
penses de les darreres declaracions sobre
llengua que ha fet el candidat del PP, el
senyor Matas?
Que escarrufen i que són un disbarat...
